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Актуальність теми. Дана тема є актуальною тому, що Конституційний Суд України є 
органом, який здійснює повноваження, спрямовані на захист прав і основних свобод людини 
і громадянин. Кожна особа має бути обізнана про його діяльність, перед тим як звертається 
до суду. 
Метою є визначення організації та діяльності Конституційного суду згідно 
Конституції, Закону України «Про Конституційний Суд» та актів КС, що встановлюють 
організацію його внутрішньої роботи. 
Викладення основного матеріалу.    Насамперед, необхідно зауважити, що 
Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує 
верховенство Конституції України.  Згідно ст. 2 Закону України «Про Конституційний суд» 
Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності,  
колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості 
та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків. Конституційний Суд знаходиться у 
місті Києві, згідно ст.4 цього ж закону.  
Opгaнізаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення 
діяльності Конституційного Суду здійснює секретаріат Конституційного Суду на чолі з 
керівником. Положення про секретаріат , його структуру і штат затверджуються на засіданні 
Конституційного Суду України. Керівник секретаріату також призначається на засіданні 
Конституційного Суду за поданням Голови з числа громадян, які мають право обійняти 
посаду професійного судді. Керівник секретаріату, як і судді Конституційного Суду, не може 
належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій 
політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Допоміжними робочими 
органами з питань організації внутрішньої діяльності Конституційного Суду постійні комісії 
, які утворюються з числа суддів саме шляхом відкритого голосування. Конституційний Суд 
утворює такі постійні комісії : -з питань регламенту та етики; -з питань бюджету та кадрів;  
-з питань наукового та інформаційного забезпечення; -з міжнародних зв’язків.   
Діють вони на основі повноваження, затвердженого Конституційним Судом на 
пленарному засіданні. Голови таких постійних комісій призначаються Головою КС на строк 
їхніх повноважень. За пропозицією суддів Конституційного Суду ухвалою Конституційного 
Суду на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного 
Суду з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів 
справи. В ухвалі встановлюють строк для підготовки висновку тимчасовою комісією. 
Конституційний Суд передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає 
на її запит додаткові матеріали, необхідні для роботи. 
При Конституційному Суді утворюють Науково-консультативну раду. Склад, 
повноваження й порядок діяльності Науково-консультативної ради затверджує 
Конституційний Суд. Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігають у 
архіві Конституційного Суду. Матеріали справи, щодо яких Конституційний Суд прийняв 
рішення або дав висновок, зберігають сто років. Оригінали рішень і висновків 
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Конституційного Суду зберігають у архіві безстрокове. Інші матеріали зберігають на 
загальних підставах, визначених законодавством України. 
Для забезпечення Конституційного Суду нормативно-правовими актами, науковою та 
іншою спеціальною літературою створено бібліотеку. Друкованим органом Конституційного 
Суду є "Вісник Конституційного Суду України". 
В апараті Конституційного Суду є посада судового розпорядника. На нього покладено 
забезпечення встановленого порядку в залі засідань, він виконує розпорядження лише 
головуючого. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у залі засідань 
особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо 
усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримання порядку є 
обов'язковими для всіх присутніх. Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та 
під час перерви інформує службу, що пропускає до залу засідань бажаючих бути присутніми 
на засіданні, про наявність вільних місць у залі. 
Висновки: Отже, при сумлінному  дотриманню Конституції України (28 червня 1996 
року), Закону України «Про Конституційний Суд України» (13 липня 2017 року) 
та Регламенту Конституційного Суду України (22 лютого 2018 року), можна стверджувати, 
що організація  та діяльність Конституційного Суду спрямована у правильному руслі. Проте, 
я вважаю, що на сучасному етапі існування нашого суспільства, ця організація та діяльність 
дотримується не в усіх випадках. 
Ключові слова: право, Конституційний Суд України, суддя, завдання КСУ, структура 
КСУ, діяльність КСУ,  повноваження КСУ. 
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